





































合作协议,双方在 1975年至 1989年期间共签订了 4
个5洛美协定 6,并于 2000年签署了有效期长达 20
年的 5科托努协定6;双边和单边层次中最为典型的
是联合国大会 1960年通过的第 1522号决议, 它规
定发达国家每年对发展中国家的援助应达到前者国











力,请参见陈安主编: 5国际经济法学专论 6 (上编,总论 ) , 高等教育
出版社, 2002年,第 312- 313页;单文华主编: 5国际贸易法学 6,北
京大学出版社, 2000年,第 172页; M cqueenM atth ew, / Th e EUps Free
- trade Agreem en tsw ithDevelop ing Coun tries: A Case ofW ishfulTh ink-









呈下跌趋势: 1982年为 0. 35%, 1992年降至 0.
33%, 1996 年和 1997 年持续下降至 0. 25% 和
0. 22%。目前, 提供援助超过 GNP 0. 7%的国家只
有丹麦、挪威、荷兰和瑞典, 法国为 0. 4% ,美国仅为





惠原则 0在 1965年被增补进 5关税与贸易总协定6,
































家, 必须承诺在 8年内逐步取消出口补贴。½ 此外,
在乌拉圭回合涉及的服务贸易和知识产权等新领域
方面,最终达成的5服务贸易总协定6 ( GATS)和5与









的5人类发展报告6指出: /研究表明, 1980- 1996年
全球只有 33个国家人均 GDP保持 3%的增长; 59
个国家的人均 GDP有所下降, 至少 80个国家人均
收入低于十年前或更早时期的收入水平 0; /过去 30
年, 发展中国家呈现动态的增长, ,但是这种增长
是不均衡的。自 1990年以来, 许多发展中国家陷入
绝望的境地。有 59个国家处于极端的贫困, 有 54
个国家比 1990年更穷, 有 21个国家内部很大比例
47
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的人口陷入饥饿状态。0¹ 另外, 尽管许多发展中国
家投身到经济全球化之中, 并接受国际货币基金组
织 ( IM F)和世界银行 (WB )的 /结构调整计划 0


































架协定 (WT /GC /W /42 ), 而最不发达国家在 2001
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诺方式,减少类似 5多边投资协议 6 ( MA I)式的 /自


























有完成它的道德使命 ) ) ) 在国家之间创造更大的平






















于 /权威分配导向0的制度必须是 /过渡性 0的,当相
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平。从公共选择理论角度讲, 即陷入 /民主的悖论 0















由此,改革WTO的 /协商一致 0决策方式, 努力
推动 /投票表决0方式,可能更符合大多数发展中国
家的利益。由于发展中国家在数量上占绝对优势,
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